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摘 要 
I 
摘 要 
随着企业信息化、互动化、数字化、自动化的不断深入，传统的信息通信维护流
程及措施在及时性、高效性两个方面还存在很大的提升空间，信息化、网络化的办公、
管理和经营可以为其提供必不可少的辅助和强有力的支撑。该系统的实现体现出人本
理念，为信息通信运维人员提供科技支撑，也为有效服务客户奠定了坚实的基础。 
在电力信息通信方面，本文对用户的需求进行分析与总结，分析、设计并实现了
基于 Android 手机的省级电力公司信息通信运维助手。系统的移动端和服务端都是基
于 Java 语言，采用 SSH 框架，MySQL 数据库，在 eclipse 开发平台实现。作者设计
并实现了用户管理、工单管理、查询审计、资料管理、权限管理五个大的模块，并结
合实际数据和科学方法对系统功能完成了测试。 
系统在上线后运行良好、状态稳定，各个功能模块工作正常，很好的满足了用户
的需求，使得用户更高效的展开日常工作，使得运营维护更加规范，流程更加合理，
更加直观的反映工作历史和业绩，利于企业更好的服务于广大客户，达到了系统开发
的目标。 
 
关键词：电力公司；运维；Android 
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Abstract 
With the continuous development of informational, interactive, digital, automation of 
enterprises, the enterprise informational investment is growing. For electric power enterprises, 
the traditional information and communication maintenance process and measures still exist a 
lot of room for improvement on timeliness and efficiency.Informational and networking 
office and management can provide essential strong support for it. Meanwhile, the system 
implementation can lay a solid foundation for the deepen reform of the electric power 
industry, for the scientific development of the power grid, for the grid’s more effective 
service to the public. 
On the power information communication, this paper analyzes and summarizes the 
user's needs, analysis, design and implementation of the provincial level electricity 
telecommunication enterprise operation and maintenance system.The mobile client and server 
are based on Java language, using SSH framework, MySql database, in eclipse development 
platform. The author designs and implements five modules, which are user management, 
work order management, query audit, data management, and privilege management. 
Combining with the actual data and the scientific method, the author has completed the test of 
the system function. 
The system run stable and well after working online, each function module works 
properly,greatly meet user’s needs ,make it more efficient for user’s deployment of daily 
work, so that the operation and maintenance more standardized, more reasonable, more 
intuitive reflect the work history and industry performance, help companies better service to 
the people. Reached the goal of system development. 
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第一章 绪论 
1 
第一章  绪 论 
1.1 课题背景与意义 
随着我国通信行业技术的快速发展和电信运营体制的不断深化，通信基础设施建设
规模持续增长，复杂的通信网络和庞大的设备规模对信息运行维护任务的要求也愈加严
格。国家一直大力推进信息化与可持续发展，多产业创新相结合的战略，本课题秉承这
一战略，提高服务效率。 
目前，各类电信运营商的信息运维管理系统是以顾客电话报修、人工后台录入、工
单派遣的业务流程来进行故障运维服务。一线维护人员外出巡检或故障处理，无法实时
了解现场设备与后台数据配置具体情况，必须在外出巡检前查看电脑工单或利用电话向
支撑人员查询，操作完成后维护人员对现场的故障状况必须进行人工记录、记忆，这在
一定程度上影响了运维工作效率和信息传输效率。 
作为本课题的研究对象，青海电力信通公司发挥信通资源优势，大力发展信通业务，
服务对象包括，小区住户、行政单位等。目前，已为西宁市十几个小区住户提供电话、
网络、电视等服务，用户量接近 3 万。在实际运维工作中，负责维护的人员在外出工作
的同时，无法实时地知道设备的运行及故障情况，所以在此之前要必须查看记录或者在
外电话查询。此外维护人员需要对现场的故障情况进行人工的记录甚至记忆，这很大地
降低了工作的效率。面对这些问题，为了不断提升公司信息通信专业维护质量，实现尽
量少的人为干预，提高社会效益和经济效益，建设一套以数据库和移动终端构成的运维
辅助系统已成为当务之急。 
1.2 国内外研究现状 
当前，国内外传统的信息通信管理流程，是由报修人员直接通过电话打给运维部门
的值班人员，告知基本的故障原因，由值班人员填写报修工单（包括故障发生时间、物
理位置、故障原因等），填写完毕提交系统之后，系统将根据故障的类型将此工单提交
给相应运维组的一线运维技术员。运维人员外出巡检，无法实时了解设备故障情况。 
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随着信息技术的发展，国外针对信息通信运维的研究相对成熟起来，许多软件开发
商在实施运维项目的过程中，又充当了软件应用商的角色，积累了丰富的运维项目经验，
并且不断升级产品。国内市场对信息通信运维的硬件技术尚不成熟，嵌入式系统的研发
起步较晚，相应的研发处于刚刚起步的阶段，因此国内移动运维技术完全自主化，还需
要不懈的努力。目前，大部分用户在完成对内有通信与运维管理系统搭建后，再规划移
动端，但是移动终端通信运维管理中依然缺乏更成熟的案例支持。 
随着网络环境改善，放眼全球企业移动信息化的发展趋向，企业深入应用移动互联
网的机遇已到来[1]，这对通信运维管理行业发展带来巨大影响。 
1.3 主要研究内容 
目前，信息通信运维流程以及故障报修，必须要人工实现，在一定程度上影响了
运维工作的效率和信息传输的效率。针对这种情况，在分析青海电力信通公司故障运
维管理系统需求的基础上，通过对现有业务的深入了解，借鉴已有故障信息管理系统
成果的基础上，采用了 JavaEE 标准以及 MVC 设计模式，JAVA 开发语言，使用
MyEclipse 工具，Struts、Spring 、Hibernate 三者整合的架构，在 JDK6.0 开发平台上
设计并实现基于 Android 手机的省级电力公司信息通信运维助手。系统实现不仅满足
运维人员移动办公的需要，并且能够覆盖青海电力信通公司家庭上网和电话的安装及
报修业务的工作流程，可以辅助工作人员开展日常运维工作，提高业务处理效率。 
1.4 论文组织结构 
论文为七章，各个章节结构安排如下： 
第一章 绪论。对于论文研究背景、研究现状，包括主要阐述内容方面都做了详细
介绍。 
第二章 系统相关技术介绍。本章节详细介绍了课题所应用的技术，包括 Java EE
平台、MVC 模式、并且在 JavaEE 的基础上论述了 SSH 开源框架的相关技术，MySQL
数据库以及 Android 应用平台技术。通过对相关技术的研究为整个课题的开展打下坚实
的技术基础。 
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第三章 系统需求分析。本课题最终目标是设计并实现“运维助手”的各项功能，
因此业务需求分析是整个课题的关键环节。本章节介绍了“运维助手”功能需求和业务
流程，并整理成为能够指导课题的业务需求分析。 
第四章 系统设计。本章节在技术研究和需求分析的基础上，介绍了系统的整体构
架设计、功能组织结构划分、数据库概念、逻辑设计，为“运维助手”的实现做好准备。 
第五章 系统实现。系统实现是整个课题的最终目标，本章节中介绍了系统开发环
境、系统关键技术实现、系统功能模块实现以及系统页面实现。由于整个系统代码量巨
大，本章节只是对相关模块举例说明了实现过程。 
第六章 系统测试。本章节对已经实现的系统，按照传统、标准的测试方法，在合
适的测试环境中对完成系统测试，针对测试结果分析、修改发现的错误，保证系统的品
质。 
第七章 总结与展望。总结主要的工作和所取得的研究成果，并对系统的进一步发
展方向和前景做了展望。
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